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Dokumente aus dem  
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
Sigmund 
 
des Heiligen Römischen Reichs 
Freiherr von und zu Sprinzenstein  
auf Neuhaus 
 
Herr der Herrschaften Sprinzenstein  
und Neuhaus an der Donau, 
Besitzer des Schlosses Gstätten, 
der Güter Gallham und Brandstatt 
 
Sohn des Hieronymus 
* 1547 
 
verheiratet 23.9.1584 mit  
Magdalena von Latroner, verwitwete Götschler von Gallham  
 
+ 1610 
 
